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μας αποκαλυφθούν και άλλες παρόμοιες μαρτυρίες γιά τον Βούλγαρί και 
τις ποικίλες επαφές του κατά τον 18ο αιώνα. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. Μ Α Κ Ρ Ι Δ Η Σ 
Τ Ο Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο Τ Ο Υ Ε Ρ Γ Ο Τ 
' Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Υ Σ Α Τ Ι Ν Α Σ Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ 
Ε Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Μ Α Τ Ο Υ Κ Υ Ρ Ι Ο Υ Β Ο Α Τ Ε Ρ 
Π Ε Ρ Ι Τ Η Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Ρ Ο Φ Η Σ Τ Η Σ Λ Ι Σ Β Ω Ν Η Σ " 
ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ αΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ» του βιβλίου 
πού δημοσιεύτηκε το 1796 στη Βενετία με τον ακόλουθο τίτλο: 
Βιβλίον διηρημένον εις μέρη δύο, ών το μεν πρώτον [μέρος] πε­
ριέχει Έπιστολήν τίνα διαλαμβάνονσάν τ ίνας διακρίσεις εις το 
ποίημα τον κυρίου Βολτέρ. Το δεύτερον [μέρος], Στοχασμούς τι-
νας περί των αιτιών τον μεγαλείου και της πτώσεως τοϋ δήμου 
της 'Ρώμης. Νϋν πρώτον τύποις εκδοθέν καί μετά πλείστης επι­
μελείας διορβωθέν. μιρ^στ'. Ένετίησι, 1796. Έν τη Τυπογραφία 
τοϋ ποτέ Δημητρίου Θεοδοσίου. Νϋν δε Πάνου Θεοδοσίου τοϋ εξ 
'Ιωαννίνων. Con Licenza de' Superiori.1 
« 'Επιστολή περιέχουσα τινας διακρίσεις εις το Ποίημα του Κυρίου 
Βολτέρ Περί της καταστροφής τής πόλεως Λισβο^νης» είναι ό πλήρης 
τίτλος του έ'ργου δπως αναγράφεται στην π ρ ώ τ η σελίδα του εντύπου 
οπού αρχίζει το κείμενο. 
"Ολοι όσοι ασχολήθηκαν με το φαινόμενο τής πρόσληψης άρχων καί 
ιδεών του Διαφωτισμού στο χώρο τής 'Ανατολής —άλλα καί τής αντί­
δρασης πού αύτη προκάλεσε— έχουν εντοπίσει ότι στο έντυπο αυτό βι­
βλίο δεν περιέχεται μόνο μια προσπάθεια αναίρεσης όσων υποστήριξε ο 
Βολταΐρος στο έργο του Poème sur le désastre de Lisbonne (1756) 
άλλα γίνεται αναφορά και στον Ζάν-Ζακ Ρουσώ (1712-1778), στον Γάλ­
λο άββα Noë l -Anto ine P l u c h e (1688-1761) καί στον 'Ελβετό μαθημα­
τικό L e o n h a r d Euler (1707-1783). Κανείς όμως ως τώρα δεν κατόρθωσε 
H a n a u /Halle 1994, σ. 355-374, στη σ. 364. Δεν γνωρίζουμε δμως πότε ακριβώς 
είχε λάβει χώρα ή παραπάνω συνάντηση του Gabashvi l i με τον Βούλγαρί. 
1. Βλ. πρόχειρα Γ. Γ. Λαδάς - 'Αθανάσιος Χατζηδήμ.ος, 'Ελληνική Βιβλιογρα­
φία των ετών 1796-1799, 'Αθήνα 1973, σ. 12-14 (στη σ. 11 πανομοιότυπο τής 
σελίδας τίτλου τοϋ βιβλίου)· Θωμάς Ι. Παπαδόπουλος, Ελληνική Βιβλιογραφία 
(1466-1800), τ . 1, 'Αθήνα 1984, σ. 81 άρ. 1078. 
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να εντοπίσει τον δηλούμενο με τα αρχικά «Β.Λ.» συγγραφέα του κει­
μένου. 
'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον γ ια το έργο έχουν δείξει, όπως είναι φυσικό, 
όσοι μελέτησαν την τύχη του Βολταίρου στην Ε λ λ ά δ α : ή 'Αριάδνη Κα-
μαριανοΰ και ό Κ. Θ. Δημαράς. 
Ή 'Αριάδνη Καμαριανού, πού πρώτη μελέτησε τη δεξίωση αού Βολ­
ταίρου στην ελληνική και ρουμανική γλώσσα, δηλώνει οτι το ελληνικό 
κείμενο αποτελεί μετάφραση άπο τη γαλλική ή άπο κάποια άλλη γλώσ­
σα.
2
 Το οτι πρόκειται γ ια μετάφραση δεν υποδηλώνεται μόνο άπο εσω­
τερικά τεκμήρια, δηλώνεται ρητά στην αφιερωτική προσφώνηση του εκ­
δότη προς το χορηγό της έκδοσης Στέριο Κυριακή: ((προσφέρει [τη υμε­
τέρα τιμιότητι] τήν παροϋσαν μετάφρασιν». 3 Ό Δημαράς πάλι φαίνεται 
πεπεισμένος π ω ς γαλλικό ήταν το πρωτότυπο και π ώ ς οι "Ελληνες με­
ταφραστές χρησιμοποίησαν μιαν απόδοση του στα γερμανικά. 4 Δεν απο­
καλύπτει το σκεπτικό του άλλα μπορούμε νομίζω εύκολα να το μαντέ­
ψουμε. 'Εντοπίζει στο ελληνικό κείμενο έναν αμετάφραστο γερμανικό δρο, 
τον ορο «Κουνστκάμμερ», 5 γεγονός πού το θεωρεί εσωτερικό τεκμήριο 
γ ια το δτι το πρωτότυπο πού χρησιμοποίησαν οι "Ελληνες μεταφραστές 
ήταν γερμανικό. 6 
Δεν είχαν καλύτερη τύχη γ ια τον εντοπισμό της ταυτότητας του έρ­
γου δσοι ενδιαφέρθηκαν γ ια τήν παρουσία των άλλων συγγραφέων πού 
αναφέρονται στο κείμενο. 
C H Ρωξάνη 'Αργυροπούλου, πού θέλησε να μελετήσει τήν απήχηση 
του Ρουσώ στην 'Ανατολή, γνωρίζει το έντυπο άλλα περιορίζεται να χ α ­
ρακτηρίσει το έργο πού μας ενδιαφέρει «ανώνυμη επιστολή», 7 θεωρώντας 
2. A r i a d n a Camar iano, Spiritili Revolutionär Francez si Voltaire in limba 
greacä si romana, Βουκουρέστι 1946, σ. 38-39 καί 179-180. 
3. Ή προσφώνηση προς τον Κυριακή καλύπτει τις σελίδες γ ' και δ' του εντύ­
που
-
 το χωρίο στη σ. γ ' . 
4. C. T h . D i m a r a s , «La for tune de Voltaire en Grèce», Mélanges Octave 
et Melpo Merlier, τ. 1, 'Αθήνα 1956, σ. 213 [ = La Grèce au temps des Lumiè-
res, Γενεύη 1969, σ. 81]: «La t r a d u c t i o n n 'a pas été faite sur un original f ran-
çais, mais sur un t ex t e a l lemand»· Κ. Θ. Δημαράς, « Ό Βολταΐρος στην Ε λ λ ά δ α » , 
Νεοελληνικός Διαφωτισμός, 'Αθήνα 1977, σ. 1 6 1 : « Ή μετάφραση δεν έγινε άπο 
ενα γαλλικό πρωτότυπο, άλλα άπο ενα γερμανικό κείμενο». 
5. Βιβλίον διηρημένον εις μέρη δύο..., σ. 19. 
6. Το θέμα δεν έχει απασχολήσει καν τον Börje Knös, στη μελέτη του «Vol­
taire et la Grèce», L'Hellénisme contemporain 9 (1955), 6-31, οΰτε τον Γιάννη 
'Αγγέλου, « Ό Βολταΐρος καί οί Έλληνες λόγιοι του 18ου αιώνα». 'Ελληνογαλλικά. 
'Αφιέρωμα στον Roger Millier για τα πενήντα χρόνια της ελληνικής παρουσίας τον, 
'Αθήνα 1990, σ. 37-41. 
7. Γωξάνη 'Αργυροπούλου-Αουγγή, « Ή απήχηση του έργου τοϋ Γουσσώ 
στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό», Ό 'Ερανιστής 11 (1974) —Νεοελληνικός Δ ι α φ ω ­
τισμός. 'Αφιέρωμα στον Κ. Θ. Δημαρά—, 200. 
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προφανώς Οτι το «Β.Λ.» δεν δηλώνει τα αρχικά τοΰ ονόματος κάποιου 
συγγραφέα. Ό Πασχάλης Κιτρομηλίδης, πού θέλησε να μελετήσει, και 
αυτός «le r e t e n t i s s e m e n t des idées de J e a n - J a c q u e s Rousseau» στον 
βαλκανικό χώρο, επέλεξε έναν άλλο δρόμο γ ια να λύσει, το πρόβλημα: 
προσπερνά το έντυπο, οπότε δεν έχει να αντιμετωπίσει, κανένα δίλημμα 
για τήν πατρότητα του κειμένου πού δημοσιεύτηκε στη Βενετία και στο 
όποιο γίνεται μακρά και εγκωμιαστική αναφορά στον Ρ ο υ σ ώ . 8 Ό Γ. Γ. 
Άλισανδράτος, πού πρώτος εντοπίζει μετάφραση έ'ργου του άββά Noël 
A n t o i n e P luche στα ελληνικά, επαναλαμβάνει όσα αναφέρει γ ια το θέμα 
ό Κ. Θ. Δ η μ α ρ ά ς . 9 Τέλος οι ιστορικοί τών επιστημών δεν έχουν ασχο­
ληθεί, όσο γνωρίζω, με τήν πρώτη φιλολογική παρουσία του μαθηματι­
κού L e o n h a r d E u l e r στον ελληνικό χώρο. 
Ή λύση ωστόσο του αινίγματος έμενε να βρεθεί" και είναι τελικά μια λύση 
εντελώς διαφορετική άπό εκείνη τήν όποια είχαν υποθέσει όσοι μελέτησαν 
τήν τύχη τού Βολταίρου στην Ε λ λ ά δ α . Το πρωτότυπο είναι γραμμένο 
στα ρωσικά και συγγραφέας του είναι ό Vassilij Alekseevic Levs in, 
εξ ου και τα αρχικά «Β.Λ.» στην ελληνική μετάφραση. Το έργο εκδό­
θηκε ως αυτοτελές δημοσίευμα στή Μόσχα το 1787, μέ τον τίτλο Pis'πιο, 
soder zascee nekotorye rezsuzdenija ο Poème G. V of ter a na razru-
senie Lissabona.10 Το ρωσικό πρωτότυπο είχε 83 σελίδες, τόσες περί­
που όσες έ'χει και ή ελληνική του μετάφραση. 1 1 
Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
8. P. M. Ki t romil idès , «Le re ten t i s sement des idées de J e a n - J a c q u e s 
Rousseau au sein du radical isme ba lkan ique à l ' époque de la Revolu t ion 
française», Studies on Voltaire and the Eighteenth Century 324 (1994), 1 2 1 -
139: αποτελεί μετάφραση στα γαλλικά του κεφαλαίου Γ' του βιβλίου του rH Εαλ-
λική 'Επανάσταση και ή Νοτιοανατολική Ευρώπη, 'Αθήνα 1980, σ. 101-138 και 
161-170 [β' έκδοση, 'Αθήνα 2000: σ. 133-173]. Στο βιβλίο το κεφάλαιο έχει τίτλο 
« Ό βαλκανικός ριζοσπαστισμός»· βλ. Δ. Γ. Άποστολόπουλος - Έ μ μ . Ν. Φραγκί­
σκος (Γενική επιμέλεια), Νεοελληνικός διαφωτισμός. Βιβλιογραφία 1945-1995, 
'Αθήνα 1998, σ. 256 άρ. 2023. 
9. Βλ. στον ϊδιο αυτό τόμο τη μελέτη του «'Ανέκδοτα χειρόγραφα του ιερέα 
Παναγή / Μαρίνου Φωκά (Επιτομή Γραμ/ιατικής 1810, 'Επιτομή Λογικής 1811, Τι 
εστίν "Ανθρωπος 1811)», 209-210. Πρόκειται για μέρος του έργου του Pluche, 
Le Spectacle de la Nature (Παρίσι 1732) πού μ,έσω της ιταλικής του μετάφρασης 
απέδωσε στα ελληνικά το 1811 ό Παναγής /Μαρίνος Φωκάς. 
10. Βλ. P iot r R. Z a b o r o v , Russkaja literatura i VoVter: XVIII - pervaja 
tref XIX ceka, Λένινγκραντ 1978, σ. 72-73. Για τήν απήχηση τοΰ Ποιήματος του 
Βολταίρου «Περί της καταστροφής της Λισσαβώνας» στο ρωσικό κοινό βλ. πρόχει­
ρα τή μελέτη της B a r b a r a W . Mag'gs, « K i g h t e e n t h - c e n t u r y Russ ian reflections 
on the Lisbon e a r t h q u a k e , Voltaire a n d opt imism», Studies on Voltaire and 
the Eighteenth Century 137 (1975), 7-29. 
11. Στην ανακοίνωση μου α Ή τύχη τοΰ Βολταίρου στην Ε λ λ ά δ α . Νεότερα 
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